












B pesynsrare Tpaanoncxoro MHpHoro noroaopa, 3aKJ1l0qeH-
noro B 1920 rony, Ha 'repparopna rocynapcrs, coce)],CTBylOIIt;HX
c Bearpaeii, )KHByT aaa-nrrensusre searepcxae MeHblllI1HCTBa,
KaK KOMnaKTHO Ha nparpaaa-nn,rx 3THHLleCKHX 'repparopnax
őnasxoro sapyőeacr.a, TaK H pacceano B ztaacnope. COfJlaCHO
yCJlOBIDIM Ml1pa Me~ C0103HbIMH rocynapcreasra AHTaHTbI H
Benrpaeü TeppHTOpHH CTpaHbI yxeasuranacs c 283 TbIC. )],0 93
TbIC. KBa)],paTHbIX xanoxrerpoa, a naceneaae c 18,2 MHJlJlHOHOB
QeJlOBeK - )],0 7,6 MHJlJlI10HOB. )],0 aroro 54,5% rrpOIJ,eHTOBHa-
CeJleHHH BeHrpHI1 COCTaBMJlH nearpsr, a B paeixax HOBhIX rpa-
HHIJ, - 89,5%, B TO )Ke BpeMH őonee 3,3 Ml1JlJll10HOB searpos
OKa3aJlHCbaa npenenasra CTpaHhI. I






Bearpna 93,0 10 197971 9626613
CJlOBaKl1J\ 49,0 5379457 520528
YKpaHHa 603,7 48416000 156600
PVMhIHIUI. 238,4 21680974 1431 807
Cep6HH 88,3 7498001 293299
XOPBaTH51 56,4 4437460 16595
CJlOBeHIUI. 20,3 1 963558 7658
ABCTDHH 83,9 8032926 40583
I JIlCTOpJU!aeurcpcxoro MCHbWI1HCTBa6nl13KOrO11nancxoro sapyőcxo,a: Bárdi, Nándor - Fe-
dinec, Csilla - Szarka, Lászlo (cds.): Minority Hungarian Communities in the Twenticth Century.
(East-European Monographs, No. 774.) New York: Columbia University Press, 201l.
2 Bárdi, Nándor - Pedinec. Csilla - Szarka, László (eds.): Kisebbségi magyar közösségek a 20.
században. Budapest: Gondolat, MTA Kísebbségkutató Intézet, 2008, c. 473.
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VKDaliHCKHH 32577 468 67,53
UblraHcKHH 22603 0,05
ADVroH 513b1K 143 163 0,30
He YKa3aJTI1 513bTK 201 437 0,42
Tlocne CMeHbI pe)l{llMa B 1989 rozry CMemllOlUlle zrpyr ,n:py-
ra neurepcxae rrpaanrenscrna nsrranncr, orrpenemrtt, nosaumo
BeHrpHH xacarem.ao 3arpaHll4HbIX BeHrpOB, no-paauony aKIIeH-
'rnponars 3TOT nonpoe B CBoeH BHyTpeHHeH H BHeUIHeH nonara-
Ke. B CB5f3ll C 3TllM neoőxonavo ucnoxmatt. o rpex BmKHbIX B
KOHTeKCTenauren TeMbI niarax. ITepBbIH - 3TO npnuxrne B 2001
rozry TaK naasreaenoro 3aKOHa o craryce, comaeae KOTOpOMy sa-
rpamr-nnae neurpsi Ha OCHOBaHllH 3THH4eCKoro npoacxoxotenaa
MomH nony-nrn, ynocrosepenae nenrpa. 3TOT ztoxyraerrr c ozt-
HOHCTOpOHbl HMen CllMBonll4eCKoe sna-renne, a c ztpyroü - era




oőnaztarem, npn B'he3.n:eHa repparopmo BeHrpHH nonysan orrpe-
neneansre m.rorta. I
Pacnpeoenenue uaceneuun Satcapnamcuoú otinacmu Yspauue:



















yKpal1HCKl1H 1 016 26S SI,OO
uuraucxaű 2 1)1)0 0,24
npyroü H3hlK 1 711) 0,14
He yKa3aJIH 1I3hlK 21)4 0,02
3TOT 3aKOH aussan HeraTHBHylO peaxuaro B CnOBaKHH H Py-
MhIHHH, a BOT YKpaI'IHa socnpnnana era c nOHHMaHHeM. Ccu-
nascs Ha Easoasrá ztorosop 06 OCHOBax noőpococencraa H co-
rpyaaa-íecraa Me)l()J,y Beurepcxoű Pecrryőnnxoii 11 YKpaHHOH:,
cOBMecTHYlO ,[J;eKnapalJ,HlO o npnauanax corpyznnr-recraa Kaca-
rensao oőecne-renaa npas nauaonam.asrx MeHhllIl1HCTB (1991),
paőory nenrepcxo-yxpaancxoű Me:>IWpaBl1TenhcTBeHHOH. CMe-
I Kántor, Zoltán - Majtényí, Balázs - Ieda, Osamu -- Vizi, Balázs - Halász, Iván (cds.): The
Ilungarian Status Law: Nation Building and/or Minority Protection. Sapporo: Slavic Research
Center, 2004.
2 P031101~ill HaCCIICHHll pcrionis YKpa·iHH aa pil1HOIO MOBüKJ. 3aKapnaTCbKa orinacrs. ,Qcp)!(aBHa
cnyacőa CTaTHCTI!!KH YKpalHI1. hltp://database.ukrcensus.gov.ualMLJLT/DialoglSaveshow.asp
(01.02.2013)
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ruaHHOH: KOMIiCCHH no nonpoeara 06eCne'-leHH5I rrpan aauaoaans-
HbIX MeHbruHHcTB, YKpaHHa npasnana, 'HO B Me)Krocy,UapCTBeH-
HbIX CB5I351XIi B YJaCTHblX ornoureuaxx He06xo,UHMO C03,UaTb
B03MO)KHOCTb nonnepzocn CB5I3eH:Me)K'uY npO)KIiBaIOIllHMH Ha ee
repparopna MeHbruIiHcTBaMH H HX IiCTOpIi'-leCKOH pO,UIiHoH.1
BTOpOH mar - 3TO perpepeunya, npOBe,UeHHbIH B Bearpan
5 ,UeKa6p51 2004 rozta. Cyrr, sonpoca, asmecenaoro Ha napon-
noe rOJlOCOBaHIie, 3aKJIlOYJaJIaCb B TOM, npe,UOCTaBHTb JlH B03-
MO)KHOCTb yrrpOIIJ,eHHOH npouenypsr 06peTeHH5I aearepcxoro
rpa)K,UaHCTBa ,UJ151JIIi ll, «oropsie npH3HalOT ce651 seurpawn no
HallHOHaJIbHOCTH, He npO)KHBaJOT Ha reppnropan BeHrpHH H He
51BJI5IIOTC5Iee rpa)K,UaHaMH. 3TOT sorrpoc BbI3BaJI MHoro npOTH-
BOpeYJHH H ,UHCKYCCHH, KaK B epezte senrepcxax nOJIHTH'IeCKHX
naprnü, TaK H epesta 3arpaHHYJHbIX BeHrpOB. Perpepenzrya OKOH-
YJHJIC5I6e3pe3yJIbTaTHO, nOCKOJlbKY HH KOJlHYJeCTBOfOJlOCOB «sa»,
HH KOJlH'IeCTBO rOJlOCOB «npOTHB» He ,UOCTHfJlO He06xo,UHMbIX
25%, HO rOJlOCOB (Ja» B 06IlleH: 'IHCJleHHOCTH 6bIJlO őonsnre.
3MOllHH Ha 3TOM He yTHXJlH, nOCKOJlbKY '-IaCTb 06IlleCTBa HHTep-
npernposana pesynsrarsi BOJleH3b5IBJleHH5I KaK HCKJl104eHHe sa-
rpaHW-IHbIX nenrpoa H3 senrepesoro 06meCTBa, nanosnmaromee
cnoeoőpasnsrű ,UyXOBHbrH:TpHaHOH.2
B 2010 rony n06e,UHTeJleM napnavearcxax Bb160pOB cran nap-
TH:H:Hbl:H:6JlOK <l>H~C (Ilapras MOJIO,UbIXztesroxparoe) - XpH-
craancxo-neaoxparmecxaa Hapo,UHa51napras. O,UHHM H3 rrepssrx
maros HOBOH anaern CTaJlO rrpHH5ITHe TaK naasrsaexroro 3aKOHa
O ,UBO:H:HOMfpa)K,UaHCTBe.J B npouecce era 06cy)K,UeHH5I Ba)J(H},!M
nOCbIJlOM ősrrra H,Ue51He06xo,UHMOCTH sanenrrn, ,UyrueBHble pama,
BbI3BaHl·lble pe4>epeH,UyMOM. Benrepcxoe 3aKoHo,UaTeJIbCTBO H
I Fedinec, Csilla: Ukralne's Place in Europe and Two Decades of Hungarian-Ukrainian Relations.
II Foreign Policy Review, VoL 9. (2012).
, A kettős állampolgárságról. Adatok, állásfoglalások, elemzések. hltp:! /www.kertosallampolgar-
sag.mtaki.hu/ (01.02.2013)
J Elfogadta a Ház a kettős állampolgárságról szóló törvényt. II Jogi Fórum, 2010.05.26. http://
www.jogiforum.hu/hirekI23123 (O1.02.20 13); 1993. évi LV. törvény a magyar állampolgárságról.
(A 2001. évi XXXII. törvény általi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva.) http://uniset.
ca/natyl Allamp.htrn (O1.02.2013)
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pansure .LJ;eJIaJlOB03MO)f{HbIM oőperenae .LJ;BOH.HOroI1JlI1 MHO-
»cecrseauoro rpazcnaucrsa, n03ToMy <jJaKTI1LfeCKI1np0l130WJlO
TOJlbKO saecenae lf3MeHeHlfH. B 3aKOH o .LJ;BOH.HOMrpaacnancrse,
xoropsre oőecnexana B03MO)f{HOCTb .LJ;JUlsarpana-nn,ix BeHrpOB
oőpecru searepcxoe rpaacnaucrso no ynporueaaoü npouezrype. B
LtaCTHOCTlf,Tenepb .LJ;JUl06peTeHIDI rpaacnancrsa HeT He06xo.LJ;I1MO-
era B nOCT051HHOMMeCTe )f{lfTeJlbCTBa Ha repparopau Bearpau.
Bearepcxoe npaaarenscrso OTKpbITO npasnano BeHrpOB, )f{lfBy-
uurx B COCe)l,Hl1Xcrpanax, nplfHlfMaTb rpaxoiaacrso Beurpan.
lf ynOJlHOMOLIlfJlO KOHCyJlbCTBaHa reppuropaa 3TlfX rocynapcrs
npnuunars COOTBeTcTBylOliIl1e .LJ;OKyMeHTbI.1B COCe.LJ;Hl1Xrocyziap-
CTBax 3TOTwar BbI3BaJI HeO.LJ;lfHaKoBylOpeaxunro, HOMbI noru.rra-
eMC51zteram.uee ornrcan, caryaiuuo, csmaunyro c YKpaUHOH..
I10CJle pacnazta COBeTCKoro C0103a yxpaaucxoe rpazcnaa-
CTBO asroxrarnaecxa nony-urna COBeTCKlfe rpazcztaue, xoropsie
24 aarycra 1991 rO.LJ;a,B .LJ;eHbnpoB03maWeHl151 He3aBlfCl1MOCTlf
Yxpaama, a 'raxxce 13 H0516p511991 rozia. B LJ,eHb06HapOLJ,OBaHlf51
(nepsoro) 3aKoHa o rpaacaaucrse )f{lfJllf Ha repparopaa Yxpa-
l1Hbl lf He lfMeJll1 ztpyroro rpaaoraacrsa. B Yxpanae sonpocu,
xacarouuieca rpaxzrancraa, perynupyiorcs KOHCTlfTYUlfeH. Yxpa-
lfHbl (1996), 3aKoHoM «O rpaacaaucrse Yxpaam.i» (199 L 2001),
3aKoHoM «O npaBOBOM craryce l1HOCTpaHueB l1 nau 6e3 rpaxc-
LJ,aHCTBa»(1994), 3aKoHoM «06 l1MMl1rpaUlfl1» (1991), 3aKoHoM
«O őexceuuax» (2001), YKa30M I1pe3l1LJ,eHTa«Bonpocu opraua-
3aUl1l1 l1CnOJlHeHl1513aKoHa «O rpaacaaucrae YKpal1HbI» (2001),
a raxace Me)f{LJ,yHapOLJ,HblMlfnorosopaaa.
CTaTb514 Koncraryuaa Yxpaaasi rnacur: «B Yspanue cyuie-
crsyer eLJ,l1HOerpaaoiaacrao. OCHOBaHIDI npuoőperenna lf npexpa-
utenaa rpazcnaacrsa Yxpaaasr onpenenarorca 3aKOHOM»,a B eran-e
25 sanacaao: «Tpaxcaaaau YKpal1Hbl He MO)f{eT6bITb nauren rpaxc-
LJ,aHCTBal1 npaea nepevenars rpazcztaacrso. Fpaacnaaau Yxpaausr
He MO)f{eT6bITb Bbl.LJ;BOpeHsa npenensr Yxpaaasr naőo BbmaH LJ,py-
I l Iorixa, A,: Ilpoőncesa nOIIBii1noro "poMal\llIlCTB<1 B Yxpami. II Yxpuiua: IWcJii', "'<IKmlI.
KOMelImapi, 20ll, .'\0 8. c. 37,
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roray rocyztapcrsy. Yxpanaa rapaarnpyer saőory li saunrry CBOHM
rpazotaaaxr, HaXOJUIm:HMCSIaa ee npezrenaxcr».' TaKliM 06pa30M,
XOTSIKOHCTHryUHSIYKpaHHbl CO)lep)KJfTHOpMy o eWIHoM rpaxoian-
CTBe,O)lHaKOrrOJlHOCThlOHe ncxruo-raer li )lpyrnx crryxaea.
11 pe)laKIJ,HSI3aKOHa «O rpazoiaacrae Yrcpanasi» 1991 rona,
H )leMCTBylOlIJ,aSlpe)laKIJ,H5! 2001 rona npasnaror ezranoe rpaac-
)laHCTBO. 3aKOH 1991 rozta B HCKJlIO':IalOm:eM<popMe rnacnrr, '-ITO
YKpaHHa He npnsnaer nnocrpamroro rpazcnaacrna.? COOTBeT-
CTBeHHO .lleMCTBylOlIJ,eMy3aKoHYJ rpaxcnancrao YKpaHHhI 3TO
«rrpasoaas CBSl3bMe)K.llY<pH3li'-leCKliMJIHUOMH Yspaanoit, KOTO-
pas naxonar cnoe npoxanemre B HXB3aHMHhIXrtpasax H 06S13aH-
HOCT5!X»(crarss 1). 3aKoHO.llaTeJlhCTBOYKpaHHhI o rpaacnaacrae
OCHOBblBaeTCSJHa TaKHX npuananax: eznnroro (yxpanncxoro)
rpaacnancrsa; npenorspamenaa B03HlIKHOBeHHSJ cny-raen He-
rpaxcnancrsa; HeB03MO)KHOCTIIJIHllIeHHSJrpaaczramura YKpaHHhI
rpascnancrsa YKpaHHhI; npH3HaHHSI npasa rpazoraamta YKpaHHbI
Ha csretry rpaxoraucraa; HeB03MO)KHOCTHaBTOMaTH'-IeCKOrOnpn-
06peTeHMSI rpasotancrsa Yxpaanu HHOCTpaHlleM MJIHJIHIJ,OM6e3
rpaxorancraa BCJIe)lCTBlIe 3aKJIlO'-IeHHSIőpaxa c rpa)K)laHIIHOM
YKpaIIHbI; paBeHCTBa nepen 3aKOHOMrpazcnan YKpaHHbl nesa-
BHCIIMOOT OCHOBaHIIM,nopszuca II MOMeHTa rrplI06peTeHHSI HMM
rpaarnancrsa Yxpannsr; coxpanenaa rpaacnancrea YKpaHHhI He-
3aBlIClIMO OT MeCTa )KIITeJlhCTBa rpaacztaamta YKpaliHbI. B co-
OTBeTCTBlilI CO CTaTbeM 2 3aKoHa, enmtoe rpa)K)laHCTBO - 3TO
«rpaaoiancrao rocynapcrsa Yrcpaana, soropoe IICKJIlO'-IaeTB03-
MO)KHOCThcym:eCTBOBaHMSIrpaxnancrsa a)lMMHliCTpaTIIBHO-Tep-
pMTOpliaJIhHbIX eWIHHU; YKpaHHbJ. ECJlII rpaacianair YKpalIHbI
npaoőpen rpaxcztancreo (noanancrno) .llpyroro rocynapcrsa Imli
.llep)KaBhI, TO B npaaonsrx OTHOIIIeHHSIXC YKpaHHOMOH npasna-
eTCSIJlHlIIh rpa)K)laHIIHOM YKpalIHhI. Ecnn nnocrpaneu npnoőpeir
1 KOHCTJIlTYL\ÜI YKpaiHJIl, II Ri'l0MOCTi BepXOBHoi' Pa/111 YKpaiHI1, 1996, NQ30,
, [1,] 3aKoH YKpa'jHI1 «Ilpo rpOMal\>lHCTBO YKpaiHI1», II Ril\OMOCTi Bepxoanoi Pamr YKpaiHI1,
1991, NQ50,
.1 [2,]3aKoH YKpa'jHI1 «Ilpo rpovannnc r ao YKpaÜIJIl>l, II Ril\OMOCTi Bcpxosuoi Pamr YKpa'jHI1,
2001, No 13.
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rpaacaaacrso YKpal1HbI. TO B npascsstx OTHOllleHl1~X C Yxpaa-
HOH OH np113HaeTC~ JUllllb rpaxcaaaauoa YKpal1HbI». Bo BTOpOM
cnyxae O)lHI1M 113yCJlOBI1H oőpereuua yKpal1HCKOrO rpaacnaucrsa
ecrs )lOK)'MeHTaJIbHO norrraepacneunoe 06~3aTeJlbCTBO npexpa-
TI1Tb I1HOCTpaHHOe rpa)l()],aHCTBO l1JlI1 rpa)l()],aHCTBa HeCKOJlbKI1X
rocynapcrs. Ilepar.ni CJlY'f3H B 3aKOHe He )leTaJIl13I1pOBaH. CTaTb»
17 cO)lep)KI1T nOJlO)KeHI1» o rpex OCHOBaHl1»X npexpauieaaa rpaxc-
)laHCTBa: BCJle)lCTBl1e BbIXO)la 113 rpaacnaucrsa Yxpauus]; senezt-
CTBl1e norepu rpaacnancrsa Yxpaausr; Ha OCHOBaHI1»X, npeziyc-
MOTpeHHblX Me)l()],yHapO)lHblMl1 .aoroaopaeaa Yxpaaau. CTaTb» 19
neramnapyer OCHOBaHI151.LI.JUl yrparu rpaxcaaacrsa, KOTOpblX TaK-
xce HaCLIl1TbIBaeTC5I.'rpu: )l06pOBOJlbHOe npaoőpereaue rpaxcnann-
HOM YKpal1HbI rpaacnaucrsa npyroro rocynapcrsa; npaoőpereuue
JlI111,OMrpazcnaucrsa Yxpaausi BCJle)lCTBl1e 06MaHa, C03HaTeJlb-
aoro npencrasnenaa uenpanaaaux CBe)leUl1H l1JII1 <paJIbllll1BblX
)lOKyMeHTOB; )l06pOBOJlbHOe scrynneaae Ha BOI1HCKylO CJly)K6y
.npyroro rocynapcrsa, xoropas COOTBeTCTBeHHO 3aKOHo.uaTeJlbCTBy
3Toro rocy)lapCTBa He »B.~eTC» Bce06illeH BOI1HCKOH o6»3aHHo-
CTblO l1JlI1 aJlbTepHaTI1BHOH (HeBoeHHOH) CJlY)K60H.
,l].06pOBOJlbHbIM npuoőpereuaea rpazcnaacraa .upyroro rocy-
naporsa CLfI1TalOTC» ace cnyxaa, eCJlI1 rpaxorauua YKpal1HbI )lJI51.
npl106peTeHI1» rpaacaaacrsa npyroro rocynapcrsa )lOJl)KeH 6bIJl
oőpauiarsca c 3a»BJleHl1eM I1JlI1 XO)laTaHCTBoM O TaKOM oőpere-
Hl1l1 COOTBeTCTBeHHO nopxzucy, yCTaHOBJleHHOro Hall,110HaJlbHbIM
3aKOHO)laTeJlbCTBOM rocynapcrsa, rpa)K)laHCTBO KOTOpOro npu-
oőpereuo. He CLfl1TalOTC» )l06pOBOJlbHbIM npaoőpereuaeer npy-
roro rpaxnancraa raxae cny-rau: O)lHOBpeMeHHoe npaoőpereuae
peőeaxosr no poxcaemno rpazcnaacraa Yspaaas. 11rpaacnaacrsa
.npyroro rocynapcrsa I1JlI1 nepzcaa; npnoőpereuae pe6eHKoM
rpaacnaacrsa CBOI1X yCblHOBl1TeJleH BCJle)lCTBl1e yCblHOBJleHI151.
era l1HOCTpaHll,aMI1; aBTOMaTl1yeCKOe npnoőperenae rpazcnaaa-
HOM Yxpaaasi zipyroro rpaacnaucraa BCJle)lCTBl1e 6paKOCOYeTa-
HI1» C l1HOCTpaHll,eM; aBTOMaTl1 -recxoe npaoőpereuae rpazcna-
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HHHOM YKpaHHhI, KOTOphIM ):(OCTHf COBeprneHHOJlenUI, ):(pyroro
rpaaorancrsa BCJle):(CTBHe rrpHMeHeHH5I 3aKOHO):(aTeJlhCTBa o
rpaaciancrse HHOCTpaHHOrO rocyzrapcraa, eCJlH TaKOBOMrpazc-
)~aHHHYKpaHHhl He nonysnn ):(OKyMeHT, KOTOpblMnonraepxcnaer
HanH4He y nero rpazcnancraa zrpyroro rocynapcrsa.
TaKHM 06pa30M, 3aKOH «O rpaxcnaucrae YKpmIHbI» orrpenens-
eT Te CJly4aH, xoropsre rrpHBOMT K norepe rpaacnancraa, HO He
KOHKpeTH3HpyeT rrpouecc ero HcrrOnHeHH5I - rrpenycnarpasaer-
C5ITOJlbKOO):(HHcrry-raű OTMeHbI peruenns 06 06peTeHHH rpazc-
):(aHCTBa:eCJlH nHUO oőpeno rpascnancrno YKpaHHbI He3aKOHHhlM
rtyresr. 3TO MO)l{HO rrOHHMaTb H TaK, 4TO eCJlH KOMrreTeHTHbIe
yxpamrcxae opransr nenocpencrnenno He BCTpe4alOTC5Ic <paKTOM
):(BOHHoro HnH MHO)l{eCTBeHHoro rpazczrancraa, TO Ha ):(aHHbIHMO-
MeHT He cymecrsyer rrpouenypsr ):(Jl5IHaXO)l{):(eHH5I(rrOHCKa) Ta-
xoro <paKTa. OrnH6HTbC5I MO)l{eT TOJlhKOrpazczranan, eCJlH OH He
őyner coőmoztart, rrpasarr TaK nassrsaenoro npasosrepnoro rro-
Be):(eHH5I.Ilpasouepaoe noaenenne 03Ha4aeT, 4TO Ha 'reppsrropnu
rocynapcrsa H Ha rocynapcrseaaoá rpannue OH COrJIaCHO6YKBe
3aKOHa neücrayer KaK rpazcnanan YKpaHHbI, a npyroe rpaxoian-
CTBOCOBceMH era peKBH3HTfu\1Hpeamnyer TOJIhKOsa pyőeacov.
KOHCTHryUli5I YKpaHHbI He HCKJIlO4aeT HHcTHryTa ):(BOHHoro
rpazorancrsa, TOJTbKOHe npnsnaer ero, a 3TO cymecrneunaa pas-
mrua . .uM JIHIIIeHH5I JIHua rpaaoiaacrsa cymecrsyror nperpazrsr
):(a)l{e B TOM CJIy4ae, eCJTH3TO nauo 06peJIo ):(pyroe rpaacnancrso
):(06pOBOJIbHO.TaKOH <paKTHa):(O3a):(0KYMeHTHpOBaTb, a 3TO 03Ha-
-raer, 4TO npyroxy rocyzrapcrsy nano o<pHUliaJTbHO3aCBH):(eTeJTb-
CTBOBaTb,4TO JTHUO06peJIo rpazciancrao ):(aHHoro rocyaapcrsa H
):(06pOBOJlbHOxortaraücrsoaano 06 3TOM. Cornacno 06meM npax-
THKe, HH O):(HOrocynapcrso He npenocraanser ):(aHHbIX O CBOHX
rpaacaaaax, sa HCKJIJOqeHHeMcny-raes npocr.őu O npaBOBOH rro-
MOIll,H. Tarose He CTOHT3a6bIBaTb OTOM, qTO B 2003 rony YKpaHHa
rronnacana, a B 2006 - parmpmmpoaana EBporreMCKYJO KOHBeH-
UHJOo rpaacnaacrae, B KOTOpOM ecrs nonarae MHO)l{eCTBeHHoro
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rpaxnaacraa. ITyHKT a) '-IaCTIf 1 CTaTbH 7 KOHBeH~HH maCHT, qTO
,LJ.06pOBOJIbHOenpaoőperenae npyroro rpaxoiancraa XBJUIeTCX
crryxaexr, KOr,LJ.arocyzrapcrso-yaacruax MO)KeT npenycraarpuaan,
B CBoeM BH)'TpeHHeM 3aKOHO,LJ.aTeJIbCTBeyrpary rpazcnaacraa ex
lege HJIH no I1HI1~I1aTIme canoro rocy,LJ.apCTBa-yl.J.aCTHHKa.1
Yxpaaacxoe rocyztapcrso speva OT BpeMeHH npenycaarpasa-
er cauxuua B CBX3HC L1,BOH:HbIMlfJIlf MHO)KeCTBeHHbIM rpaacziau-
CTBOM,a rpaxoiaae, őepa Ha ceős L1,OJIlOpHCKa, XOTXTcőepexs nep-
soe rpa)f()J;aHCTBO,HO I1CnOJIb3yIOT npoőensr B 3aKOHO,LJ.aTeJIbCTBe.
KaK yTBep)K,LJ.aeT60JIbmHHCTBO 3KcnepTOB, Ha TaKOH:mar JIIO,LJ.I1
pellIaIOTCX C nensro yny-nrrenna csoero )KH3HeHHoro nOJIO)KeHlfX.
Maorac C'lHTaIOT, 'lTO Hy)KHO He yrpoacarr, rpa)K.LJ.aHaMI1JIH Ha-
Ka3bIBaTb I1X, a COrJIaCOBaTb3TH aonpocsr Me)K.LJ.y3aI1HTepeCOBaH-
HbIMH rocy.LI,apCTBaMI1.
TO'lHbIX IJ;H<ppO L1,BOH:HOMrpaaoiaacrse, I1CXOM H3 xapaxrepa
CHTYal~Hlf H HeO<pH~HaJIbHOCTHcaMHX ,LJ.aHHhIX,He cymecrsyer; HO
ecrs MHoro paaasix rrpH6JIH3HTeJIbHbIX OlJ;eHOK.B 06meH: CJIO)K-
HOCTH npHH5ITO ronopnrs O COTH5IXTbICXl.J.qeJIOBeK - HO ,LJ.a)Ke
B TaKOM cnyxae 3TO scero JIHmb 1% HaCeJIeHllX YKpaHHbI. OOJIb-
lIlliHCTBO H3 Tex, KTO, KaK nonararor, nonaztaer B 3TY xareroparo,
npHBX3aHO K onpezrenemrsnr XOpOllIO O'lep'leHHhlM peraoaav (B
-racnrocra 3aKapnaTCKa51 06JIaCTb, OyKoBHHa, KpbIM H T. .LI,.),me
npO)KHBaeT KOMrraKTHO (3TO KaCaeTC5I npocrsix JIlO,LJ.eH:;TaK)Ke K
JIHlJ;aMC .LI,BOH:HbIMrpa)f()J;aHCTBOMnpe.LI,rrOJIO)KllTeJIbHO3al.J.I1CJl5IIOT
MHorHX npe.LI,CTaBHTeJIeH:nOJlliTHqeCKOH: H 6H3Hec 3JIHTbI). ITpe.LI,-
nonararor, 'lTO 60JIbme scero HaCqHTbIBaeTCX JII1~ c pOCCI1H:CKHM
H nOJIbCKHM)l.BOH:HbIMrpa)K,LJ.aHCTBOM.YKpaHHCKlfe CMI1 nO.LI,alOT
KaK H3BeCTHbIH:<paKTIfH<popMa~HIO OTOM, qTO BYxpamre rrOJIHTH-
'leCKaX H 6113Hec 3JIllTa, a TaK)Ke npocrsie rpaacaaue MaCCOBOBJIa-
,LJ.elOTBTOpbIM sarpaanacnoproa, IToCJIe.LI,HHepernaiorca Ha TaKOH:
mar B rrepsyro osepezts IB 3KOHOMH'leCKlfX C006pa)KeHHH: - TaK
JIer'le Tpy)l.OyCTpOHTbC5I.B cnynae C eBpOrreH:CKHMrocy.LI,apCTBOM,
I Esporteűcxax KOHBCHIIJ1!lo rp<DKAaHCTBC.C)~CE NQ166.http://conventions.coc.int/
Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?CL=RUS&NT= 166 (O1.02.2013)
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KaKllM 5IBlliIeTC}J H BeHrpIDI, HalJ,HOHaJIbHOerpaacnancrao O.n:HO-
BpeMeHHO osnasaer H rpa)K)laHCTBO EBpOCOI03a.
YerHoHhI
HaUHOHaJIhHOCTh O/o


















MEHbWlfHCTBA HA YKPAlfHE IlO PETlfOHAM
(>10%,2001)'
Cornacno COlJ,HOnOrHQeCKoMyorrpocy, npoaeneunovy B 2010
rozry, 49,4% rpaacnarr YKpaHHbI OXOTHOrrpHH5InH 6bI rpaaczran-
CTBO ztpyroű crpansr, coxpatras rtpn nOM rpa)K.n:aHCTBOYrcpa-
HHbI. 13,7% pazm npHo6peTeHH5I rpascnancrna .n:pyrotí crparrst
rOTOBbI OTKa3aTbC5IOT rpascnancrsa YKpaHHbI; 13,6% sarpyzma-
rrocs OTBeTHTb, a 40,9% He )KenalOT 06peTeHH5I ztpyrorc rpazc-
.n:aHCTBaHH npu KaKHX 06CT05ITenbCTBax. Mensme )KenalOlIl.HX
npnoőpecra eropoe rpa)K.n:aHCTBOB aanazmov pernone (43,5%),
a őonr.me ncero - B BOCTOQHOMpernone (58,4%). B sanazmox
H uenrpansnoxr pernorrax QHCnO Tex, KTO rOTOB OTKa3aTbC}JOT
rpa)K.n:aHCTBa YKpaHHbI .n:n51rrpaoöperenas rpaacnatrcraa npy-
I ql{CJleHHOCTh J.ICOCTaB nacenemot YKpa"'Hhl no "'ToraM Bceyxpaancsoü nepellJ.lCH nacenemot
2001 rona. http://2001.ukrccnsus.gov.ua/ruslresults/generallnalionality/ (O1.02.20 13)
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rOM crpansr, COCTaBJUleTnpaőrmaarent.ao 10%, a B lO)KHOM H
BOCTO'lHOM pernonax 3Ta unrppa rrpensnuaer 17%. Haaőonee
)KeJIaHHbIM B 3ana~HOM pernone ~BJI~eTC~ rpa)K)l,aHCTBO ClllA
(10,9%), Fepsranaa (7,2%) li Kaaansr (6%), a s IO)KHOM li BOC-
TO'IHOM peraonax - POCCliMCKOH <I>e~epalJ,liH (31% li 31,7%
COOTBeTCTBeHHO).1
YKpaliHcKa~ npecca li nOJIliTliKli HalJ,HOHaJIHCTli'leCKOrO JIa-
repa nOCTO~HHO ssrpazcaror csoe He~OBOJIbCTBOB CB~3H c BHe-
ceanev H3MeHeHHH B 3aKOH O rpaacnaucrse, KOTOpbIH, no HX
MHeHHlO, y)K CJIHIIIKOM CB060~HO onpenenaer, KTO liMeeT npano
Ha searepcxoe rpa)K~aHCTBO no ynpOIlJ,eHHOH rrpoueztype: BeH-
repcxoe npOHCXO)K~eHHe ~OCTaTO'lHO nO~TBep~HTb TeM, '1TOKTO-
HH6y~b H3 npenxos ősrn rpa)K)laHHHOM BeHrpHH. A Tra aopsra
npaxrauecxa pacnpocrpaaaerca Ha 60JIblllHHCTBO saxapnaruea.
K TOMy )Ke, TOJIbKOBearpas nexnapnpyer Ha npasarenscraen-
HOM yposae )KeJIaHHe C03)laTb B cocenaax rocynapcrsax - me
no npOllleCTB1111 onpeLJ;eJIeHHOrO BpeMeHH őnaronapa ynponreu-
HOM npouenype npnoőpereuua rpa)KLJ;aHCTBa őyzrer ~OCTl1rHy-
Ta onpezieneuuaa nponopuaa BeHrepCKHX rpaxoiau - aBTOHO-
Mlili B pa3HbIX .popMax. Eme O~Ha np06JIeMa CB~3aHa c TeM, '1TO
senrepcxae KOHCyJIbCTBapa60TalOT .paKTl1lfeCKH KaK .pHJIliaJIbI
u,eHTpaJIbHbIX (npaBl1TeJIbCTBeHHbIX) opranos HCnOJIHliTeJIbHOM
BJIaCnl. Barrepuá LJ:aJIbIM,3aMeCTliTeJIb reaepansaoro napexro-
pa asroparernoro Ilearpa liM. Pa3yMKoBa, c-urraer, '1TO npa-
06peTeHHe rpa)KLJ;aHCTBano ynpouieaaoű npoueziype ~BJI~eTC~
~eJIHKaTHbIM BonpOCOM B nepsyio oxepezn, He ~JI~ Yxpamn.r, a
~AA PyMbIHI1H, CJIOBaKHH, B nOCJIeLJ;HeeBpeM~ - Cepőua, rne
KOJIHlfeCTBO nonasaewsix 3a~BJIeHHM BbIIIIe, lfeM Ha YKpaHHe.
YKpaHHcKa~ onnoaauaa raxoe peIIIeHHe KpHTHKyeT KaK B03MO)l(-
HbIM .paKTOp yBeJIH'IeHH~ cenaparusaa, HO HaLJ;OnOHHMaTb, '1TO
Bearpaa He HMeeT TaKHX naxrepeuaá, 3Ta np06JIeMa He yrpoxca-
er HaIIHOHaJIbHOH 6e30nacHOCTli Vxpaaasr. I1MeHHo n03ToMy B
1YKpaI1Hl\bI MC'-ITa[(}To I1BOHHOM rpaxcnaacrac! II Hosocrn YKpaI1HhI, 6 >110m! 2006 r. http://
for- ua.coml ukraine/2006/07 1061144154.html
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3TOMaorrpoce axcnepr npnastaaer 6bITb C)],ep)J{aHHbIM.B.1.JaJlbÜÍ
OTMeTIaeT, TITOuerrsro yxpaanues BeHrepCKOrO rrpOllCXO)J{)],eHIl5I
5IBJl5IeTC5IHe 3MllrpaU;Il5I, OHll rrpOCTO xcenaror CBo6o)],HO rrepe-
MeIll,aTbC5IMe)K)],y crpanaxnr EC. Peuterrae rtpoőnexrst Bll)],IlTC5I
B IIIllpOKOM )],llaJlOre, 06MeHe llH<popMaU;lleH COOTBeTCTBeHHO
)],eÍÍCTBylOlu;eMy yxpaancsowy, BeHrepcKoMy II eaponeűcxosry
3aKOHo)],aTeJlbCTBy. Ilapannensno nazto paőorarr, nan BorrpOCOM
ynpornenaa B1l30Boro pe)J{llMa )],Jl5Irroesnox yxpamrcxnx rpazc-
ztaa B CTpaHbI EC. 3TOT )],llaJlOr )],OJl)J{eH6bITb rrp03paTIHbIM )],Jl5I
CMI1, TITo6bI ynpeznrn. B03HllKHOBeHlle onacenaű rrOJlIITllTIe-
cxoro xapaxrepa.'
Tpy)],HO npezranners, TIeM3aKOHTIllTC5I3TOTnpouecc. ITOCKOJlb-
KYYKpallHa npaanaer eznmoe rpa)K)],aHCTBO, Ha CBoeÍÍ TeppllTO-
pllll OHa MO)KeTCOOTBeTCTBeHHO)],eÍÍCTBOBaTbKaCaTeJlbHO CBOllX
rpaxcztan, a rocyztapcrao, npenocranuauree nropoe rpa)K)],aHCTBO,
B 3TOMcnysrae He MO)J{eTsaunrrart- CBOllXrpazcztan. 3TO OC03Ha-
lOT ace yTIaCTHIIKll, a n03ToMy zrertaror CTaBKll Ha nOCT05IHHylO
rpeasyto nOJIllTlIKy.
1 BH/laqa yropcbKHX nacnopria YKpa·iHLjlIM He 3arpmKy€ IIaLjiOHaJIbHii1 őcsneni, arre RHMara€




THE DUAL NATIONALlTY INSTITUTION: THE EXAMPLE OF HUN-
GARIAN-UKRAINIAN RELATIONS
In the territory of the states neighboring Hungary, there Iives a large Hun-
garian minority, as compactlyon cross-border ethnic areas near abroad and
dispersed in the Diaspora. After the change of regime in 1989, successive
Hungarian governrnents have tried in various ways to deterrnine the position
of Hungary concerning foreign Hungarians. For exarnple, in 200 l a law was
adopted on the status, aceording to which Hungarians abroad on the basis of
ethnic origin, could get a "Certificate of Hungarian ", giving them certain ad-
vantages. Jn 2004 the country held a referendum on the issue whether to pro-
vide persons recognizing themselves as the Hungarians, but having a citizen-
ship of another country, the possibility of a simplified procedure for obtaining
Hungarian citizenship. After coming to power in 20 IO Fidesz party alliance
(the Party ofYoung Democrats) and the Christian Demoeratic People's Party
adopted the so-called the law on dual citizenship, which simplified obtainment
of Hungarian citizenship by ethnic Hungarians living in other countries. In the
neighboring states, this stride caused ambivalent reactions. In particular, in
Ukraine criticism of the Hungarian bill is spread among nationalist politicians.
However, the Ukrainian laws have numerous loopholes that actually a\low
citizens to enjoy both Ukrainian, and Hungarian citizenship. Also significant
is the fact that, aceording to opinion polls, a significant part of the Ukrainian
citizens is willing to be holders of dual citizenship. The solution ofthe problem
of the Hungarian- Ukrainian relations is seen in a broader dialogue , exchange
of information aceording to the current Ukrainian, Hungarian and European
legislation.
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